











































































































































































Learning the Best（最高に学ぶ）、② Continu-
ous Improvement（継続的改善）、③ Exceed 






















































































































































































例えば、OECD（Organization for Economic 
Cooperation and Development；経済協力開発









成 人 力 調 査 で あ る PIAAC（Programme for 
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